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Dansk historisk fællesforenings publikationer
Ved henvendelse til ekspeditionen, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. V, telf. (01) 
13 60 12 kan man erhverve foreningens publikationer. De anførte priser er særpriser gældende 
for medlemmer af  historiske foreninger tilsluttet DHF, studerende m.v., mens priserne i () er 
normalpriser.
Kommunesammenlægning, red. Georg Nel- 
lemann og Jo n  Sundbo, kr. 48,70 (kr. 
73,05).
Dansk historisk Årsbibliografi 1967, 1968 og 
1969 å kr. 36,60 (kr. 54,90).
Danmark, historisk billedbog I—IV, nedsat 
særpris kr. 105,00 (kr. 156,85).
H. Hjelholt: Skriftprøver fra tiden efter re­
formationen, kr. 45,10 (kr. 67,65).
E. Kroman: Skriftens historie i Danmark, kr. 
46,45 (kr. 69,65).
Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi 
over heraldisk litteratur i Danmark og om 
Danm ark 1589-1969, kr. 53,05 (kr. 79,60).
Poul Enemark: Studier i toldregnskabsmate­
riale i begyndelsen af  16. årh. I—II, kr. 
89,20 (kr. 133,50).
R. W. Bauer: Calender for Aarene 601 til 
2200 e.Kr. kr. 38,75 (kr. 58,10).
H. H. Worsøe: Grundbog i slægtshistorie, kr. 
11,95 (kr. 17,90).
Lokalhistorie -  rigshistorie og andre artikler 
fra Fortid og Nutid, kr. 38,05 (kr. 57,10).
Serien om de historiske hjælpemidler
Poul Rasmussen: Mål og vægt, 2. omarb. 
udg., kr. 46,90 (kr. 70,35).
Sven Tito Achen: Identifikation af  anonyme 
våbenskjolde, kr. 43,90 (kr. 65,90)
H.H. Worsøe: Slægtshistorie -  en vejledning, 
kr. 35,70 (kr. 53,60).
Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewtek­
nik, kr. 37,10 (kr. 55,60).
A. Strange Nielsen: Lokalhistoriske arkiver, 
kr. 28,90 (kr. 43,30).
Kristian Hald: Personnavne i Danm ark I, 
Oldtiden, kr. 33,70 (kr. 50,55).
Kristian Hald: Personnavne i Danmark II, 
Middelalderen, kr. 44,70 (kr. 67,00).
Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 
' 1850, kr. 40,40 (kr. 60,65).
Helge Klint: Militærhistorie, kr. 28,55 (kr. 
42,50).
Joh an  Jørgensen: Skifter og testamenter, kr.
32,50 (kr. 48,70).
Kristian Hald: Stednavne og kulturhistorie, 
kr. 31,30 (kr. 47,00).
Georg Galster: Mønt, kr. 27,50 (kr. 41,25). 
Herluf Nielsen: Kronologi, kr. 35,20 (kr. 
52,80).
Ib Kejlbo: Historisk kartografi, kr. 32,50 (kr. 
48,70).
Iørn Piø: Folkeminder og traditionsforskning, 
2. forøgede udg., kr. 32,50 (kr. 48,70). 
Anders Bæksted: Danske indskrifter, kr. 33,20 
(kr. 49,80).
Erling Olsen: Statistik for historikere, kr.
32,65 (kr. 48,10).
K nud Prange: Heraldik og historie, 2. ændre­
de udg., kr. 66,95 (kr. 100,40).
Leif Ingvorsen (red.): Lokalhistorie — en vej­
ledning til undervisnings- og studiebrug, 
kr. 86,65 (kr. 129,95).
Vibeke Nielsen: Lokalhistorisk vejviser 1978, 
kr. 55, 75 (kr. 83,60).
Fynske foreningsarkiver I, kr. 24,50.
Lokalhistorisk afdelings skriftserie
Margit Mogensen: Fæstebønderne i Odsher- 
red, kr. 49,95 (kr. 74,90).
Marianne Zenius: Genremaleri og virkelig­
hed, kr. 53,55 (kr. 80,30).
Peter Bredsdorff: Kortlægning og historiske 
studier, kr. 49,95 (74,90).
Jon  Sundbo: Lokalsamfundet i defensiven? 
kr. 43,90 (kr. 65,85).
P. W. Becker og S. H. Petersen: Dansk Atlas 
1831-35, kr. 85,40 (kr. 128,10).
Ved henvendelse til Lokalhistorisk afdeling, Florsga- 
de 4, 2200 Kbh. N , kan følgende publikationer 
erhverves:
Thelma Jexlev: Lensregnskaberne. Særtryk af 
Fortid og Nutid 1974-76, kr. 60,00 Kr.
90,00).
Marianne Antoniewitz: Vallø gods og dets 
ejere indtil 1461, kr. 20,65 (kr. 31,00). 
Kjeld Villadsen: Pest, skatter og priser, kr.
20,65 (kr. 31,00).
K nud Prange: Lokalhistorie og undervisning 
(særtryk af  Historie og Undervisning), kr. 
7,00 (kr. 10,50).
Knud Prange: Slægt — miljø — samfund. 
(Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift), 
kr. 6,00 (kr. 9,00).
Vagn Dybdahl: Lad os afskaffe lokalhistorien.
(Særtryk af heimen) kr. 4,00 (kr. 6,00).
Per Malmberg: Belgierne i Hellebæk. (Sær­
tryk af  Fra Frederiksborg Amt), kr. 12,00 
(kr. 18,00).
Annalise Børresen: Erfaringer fra et biblio­
teks arbejde med lokalhistorien. (Særtryk 
fra Fortid og Nutid), kr. 6,00 (kr. 9,00). 
Torben Ejlersen: Kronprinsensgade, et kø­
benhavnsk gadeanlæg og dets beboere. 
(Særtryk af  Historiske Meddelelser fra 
København) kr. 12,00 (18,00).
Knud Prange: Lokalhistoriske kilder — hvor­
for, hvordan og hvor? (Særtryk af  Historie 
og Samtidsorientering) kr. 12,00 (kr.
18,00).
Knud Prange: Lokalhistorikeren som forsker 
og skribent. (Særtryk af  Fortid og Nutid), 
kr. 10,00 (kr. 15,00).
Ved henvendelse til arkivar Finn H . Lauridsen, Er­
hvervsarkivet, Vester A llé 12, 8000 Århus C, kan 
erhverves:
Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivel- 
ser (genoptryk), Ribe amt, kr. 13,80 (kr. 
17,25), Viborg amt, kr. 22, 65 (kr. 32,55).
Ved henvendelse til Dansk kulturhistorisk museums­
forening, Postbox 26, 4000 Roskilde kan erhverves: 
Arv og eje, årbog for Dansk kulturhistorisk 
museumsforening, abonnementspris kr.
52,50 (kr. 70,00).
Ved henvendelse til Lokalhistorisk Journal, Dron­
ning Margrethesvej 33, 4100 Ringsted, kan erhver­
ves:
Lokalhistorisk journal (udk. 4 gange årligt), 
kr. 45,00.
F ortid  og N u tid  udgives a f  D ansk historisk fællesforening og redigeres a f  un iversite tslektor C laus Bjørn, H istorisk institu t, 
B ispetorvet 1-3, 1167 K bh. K, under m edvirken a f  K ristian  H ald, Jø rg en  Slettebo og Finn H. L auridsen. T idsskriftet 
udkom m er to gange årlig t og koster kr. 49,90 pr. hæfte. Bestilling gennem  foreningens ekspedition, H  C Andersens 
B oulevard 38, 1553 K bh . V „ tlf. (01) 13 60 12. B idrag til tidsskriftet sam t bøger som ønskes anm eldt deri bedes sendt til 
redaktøren.
